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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Penyiasatan Struktur dalam Puisi-Puisi Harian Serambi Indonesia 2016â€•. Rumusan Masalah
penelitian ini adalah bentuk-bentuk penyiasatan struktur apa saja yang terdapat dalam puisi publikasi harian Serambi Indonesia
2016. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyiasatan struktur dalam
puisi-puisi publikasi harian Serambi Indonesia 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif
kualitatif. Data penelitian ini adalah data tulis dalam situs online Serambi Indonesia. Data yang terkumpul diperoleh melalui teknik
penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Semua data yang diperoleh ditulis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.
Data yang telah dianalisis diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan bentuk penyiasatan struktur. Hasil penelitian
menujukkan  bahwa terdapat delapan bentuk penyiasatan struktur dalam kumpulan puisi-puisi publikasi harian Serambi Indonesia
2016. Kedelapan bentuk tersebut, yaitu (1) repetisi, (2) paralelisme, (3) anafora, (4) polisindeton, (5) asindenton, (6) aliterasi, (7)
klimaks, dan (8) pertanyaan retoris.
